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Rahling – Parcelles 142 et 143, pistes
forestières
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Meyer
1 Un diagnostic mécanique a été réalisé sur 1 170 m linéaires (11 700 m2) préalablement à
la réalisation d’un nouveau chemin forestier. Ce dernier doit être aménagé dans un
secteur jamais prospecté par les archéologues.
2 L’opération  a  permis  de  montrer  que  le  secteur  n’a  pas  toujours  été  forestier.  Des
structures agraires fossiles ont été mises au jour.
3 Les pierriers et les talus de terrasses ou rideaux de haie menacés par les travaux ont été
étudiés. Aucun mobilier n’a été recueilli permettant d’affiner leur datation. D’après les
plans  forestiers  anciens,  le  parcellaire  agricole  fossile  est  antérieur  à  la  guerre  de
Trente Ans : vraisemblablement médiéval, éventuellement antique. Une cense médiéval
l’Altmatt  et  le  village  disparu  de  Griesbach,  mentionné  au  XIIe s.  se  trouveraient  à
proximité.
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